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Résumé en
anglais
The parents plants of cultivated species, a wealth of biodiversity for improvement :
Daucus spp. as an example - We are dealing here with a biodiversity which is often
somewhat forgotten, that of the parent plants of cultivated species. This type of
biodiversity gathers together within the same whole group, taxa descended from the
natural flora, others coming from domestication as well as taxa of an intermediate
category (cultivated plants having gone wild or having become naturalized, wild-
cultivated hybrids, and so on). A programme dedicated to the carrot (Daucus carota
L.) on the French territory is briefly described. It comprises phases of preliminary
analyses (literature, herbaria, local botanists), of prospection, comparative
cultivation, DNA analyses (microsatellites) so as to draw up the genetic structuring of
that set, and also some advice for conservation and the study of resistance to
parasites.
Résumé en
français
Il est question d'une biodiversité souvent un peu oubliée, celle des plantes parentes
des espèces cultivées. Ce type de biodiversité regroupe dans un même ensemble des
taxons issus de la flore naturelle, d'autres venus de la domestication, ainsi que des
taxons de catégorie intermédiaire (plantes cultivées échappées ou naturalisées,
hybrides sauvage-cultivé, etc.). Un programme dédié à la carotte (Daucus carota L.)
sur le territoire français sera succinctement décrit. Il comporte des phases d'analyses
préliminaires (littérature, herbiers, botanistes locaux), de prospections, de mise en
culture comparée, d'analyses ADN (microsatellites) pour établir la structuration
génétique de cet ensemble, de conseils de conservation et d'étude des résistances
aux parasites. Les grandes lignes des résultats actuellement acquis (programme en
cours) seront présentées.
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